színjáték 5 felvonásban - Jókai Mór regényéből szinpadra átdolgozta Hevesi Sándor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I N H A Z A
wjglniai-wn iwt iinníftn vftllalUoga»a,
Folyó szám 267. Igazgató : M ezey Béla. Telefon 54S.
Debreczen, 1916. évi április 15-én szombaton,
mérsékelt helyárakkal
Újdonság! Itt másodszor! r Újdonság!
Színjáték  5 felvonásban. Jókai Mór regényéből színpadra á td o lg o z ta : H evesi Sándor.
Személyele:
Első felvonás.
„A  nábob n ev en a p ja !"
Kárpáthi János — 
Kárpáthi Abellino 
Kutyfalvi Bandi ) 
Kalotay Friczi ) a nábob —
Horhi Miska ) czimborái —
Kis Miska ) —
Varga Péter, jószágigazgató —
Palkó, öreg hajdú — — —
Vidra, czigány — —  — —
Gyárfás, poé ta— — — —
Az ügyvéd — — — — —
Az esperes — — — —
Zsuzsi, parasztleány — —  —
Marezi, parasztlegény — — 
öreg  paraszt — — — —
Urak, parasztok, parasztleányok. Történik a múlt 
század huszas éveiben.
M ásodik felvonás.
„M ayer F ann y" .
Boltay János, gazdag asztalos
mester — — — — — Kassay Károly
















Mayer Fanny, nevelt leánya — 
Kárpáthi János — — —
Kárpáthi Abellino — — —
Barna Sándor, Boltay első le­
génye — — — — —
Mayemé — — — — —





H. Serfözy E. 
Tihanyi B.
H arm ad ik  felvonás. 
„ A  K ecskerey-Estély".
Kemény L.Kárpáthi János— — — —
Kárpáthi Jánosné, szül. Mayer 
Fanny — — —  — —
Kárpáthi Abellino — — —
Kecskerey— — — — —
Griffard, párisi bankár — —
Fennimore ) — —
Livius ) gavallérok — —
Konrád ) — —
Mayemé —  — — — —
Grófné — — — — —
Komornyik — — — —





















>  — -
Kárpáthi János— — — —
Fanny, neje — — —  —
Gróf Szentirmay Rudolf— —
Flóra, neje — — — —
Szentirmay Marion grófnő —
Kecskerey — — — — —
Varga Péter, jószágigazgató —
Történik a Kárpáthi-kastélyban.
Ötödik felvonás.
„K árpáthi János végrendelete" . 
Kárpáthi János— — —  — Keménv L.
Szentirmay Rudolf — — — Tihanyi B.
Szentirmay Flóra — — —  Kovács L.
Varga, jószágigazgató — — Arday
Lelkész — — — — — Dormann Andor
Ügyvéd
Jegyző —  — — —
Öreg hajdú — •— —
Barna Sándor — — —
Teréz néni — — —
Inas — — — — — —r — ---------
Történik a Kárpáthi-kastélyban egy évvel a 
negyedik felvonás után.






Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. E lső em eleti 
I t / i l v T n v i n l r i  családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 2 K  ifi ŰP.
NI f t r S P .  K P. I T II Pl V f l F í l  K .  Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K 56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  96 Üli.
Y  E rkély  I I . sor 9 6 fill. Ailó-hely 64 fill. D iák-jegy 4 2  fill. K arza t első sor 54  fillér. K arzati-álló  42  fill.
’& ! ¥ . A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesü let nyugdíjin tézetét i lle t ik .
Ellőadás Itessdete e*te> fél nyolc órakor.
Holnap, vasárnap KÉT
D élután  3  órakor REN D K ÍV Ü L M ÉRSÉK ELT H ELYARAK K AL:
O perette 3 felvonásban.
E ste fél 8 órakor M ÉRSÉKELT H ELYÁRAK KAL j
r
Színjáték 5 felvonásban.
D ebreczen  sz. klr város könyvnyomda vállalatai 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
